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ABSTRACT
ABSTRAK
Wanita usia lanjut memiliki resiko untuk mengalami fraktur patologis dimana hal ini terkait dengan penurunan hormonal yang
berkorelasi dengan osteoporosis. Terdapat korelasi osteoporosis dengan fraktur patologis collum femur. Laporan lebih lanjut di
Aceh mengenai fraktur patologis collum femur dan kelompok usia lanjut belum banyak dilaporkan. Oleh karena itu peneliti tertarik
untuk mengetahui hubungan pemeriksaan BMD dan indeks Singh terhadap kejadian fraktur Collum femur wanita tua di Rumah
Sakit Umum dr.Zainoel Abidin (RSUZA). Metode penelitian ini menggunakan case control study melalui penilaian t-score BMD
dan derajat indeks Singh terhadap kejadian fraktur patologis collum femur. Analisa data menggunakan uji contingency dan
alternative uji Fisher. Hasil penelitian didapatkan 46 sampel pasien wanita menopause dengan 23 sampel fraktur patologis collum
femur dan 23 sebagai kelompok kontrol. Pada kelompok fraktur Mean usia pasien adalah 61,91 tahun  (SDÂ±7,32) dan lama
menopause 13,73 tahun (SDÂ±5,52). Mean usia kelompok non fraktur 55,41 tahun (SDÂ±5,52) dan lama menopause 7
tahun(SDÂ±3,28). Analisa hubungan BMD terhadap fraktur patologis collum femur signifikan bermakna (p=0,00) dengan kekuatan
korelasi sedang (r=0,590), hubungan indeks Singh terhadap fraktur patologis collum femur juga signifikan (p=0,00) dengan korelasi
sedang (r=0,415) problabilitas resiko 89% pasien indeks Singh derajat rendah akan mengalami fraktur patologis. Hubungan korelasi
BMD dan indeks Singh terhadap fraktur patologis collum femur menunjukkan nilai yang signifikan (p=0,00) dengan korelasi kuat
(r=610). Kesimpulan penelitian ini terdapat hubungan antara BMD dan indeks Singh terhadap terjadinya fraktur patologis collum
femur pada wanita menopause. 
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